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For some symbolist features in “The Little Prince” from Antoine  




Literary pedagogy is education with the help of literature and for 
the literature despite the adoption of ethical principles, the students are 
brought to the subtle understanding of a complex literary form. In the 
case with the Little Prince students should be trained to recognize the 
kind that work belongs to connect with fable or story they know, but also 
to learn something new, eg. it is a symbol, parable, metaphor and what 
are their characteristics, and to understand that the work has more 
properties and characteristics. This means that through the age they 
should understand the content of the work that will be useful in further 
education.  
 
In teaching practice in elementary school Little Prince is a real 
challenge and sensation. It is a tale that today read with excitement. But 
its reception is very particular by students and teachers, primarily 
because of multilevel meaning and symbolism. Hence, the interpretation 
of the Little Prince in the elementary school are necessary and good 
vocational training of the teacher so the content of the work to be 
interpreted as possible more appropriate and diverse way. 
Key words: interpretation, symbolism, school, literary , pedagogy. 
 
 




First it is necessary the teacher, in a very simple and accurate way to 
outline a brief content of the tale, and then proceed to the clarification of 
certain symbols and phenomena such as love, death, rose and so on. 
                                                          
PhD. Ass Professor  Faculty of Educational Sciences, University ,,Goce Delchev "Stip 
PhD. Ass Professor  Faculty of Educational Sciences, University ,,Goce Delchev "Stip 
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Dedicating this book to Leon Werth when he was a child it has its 
importance. The writer rightly doubting adults and wants the book to 
read those who have not forgotten to be children. All the most beautiful 
stories mock adults and their hypocrisy. Only in childhood has courage 
for adventure and change, e.g.: Allis in Wonderland, Peter Pan, The 
Emperor's New Clothes and more. 
 
The plot of The Little Prince is quite simple: The pilot because of his 
childhood feeling of living life alone and misunderstood in the world of 
adults. On one of his trips he was forced to put down in the desert. 
 
a) the phenomena of love and death 
 
The interview with fox reveals the Little Prince a new realization:   ,, I am 
responsible for my rose ".Of what he had to say Exupéry about love, life 
and death using all the linguistic range of religious symbols reaches its 
height at that point only sense of things not in themselves, but in their 
relationship which is realized through exchange interactions and 
responsibilities. The Little Prince that means you have to divide the 
world with a sense of guilt to return to his rose he left. Residence time 
on Earth passed, and going back to it would mean death.  
 
 
What happens when a person we want dies? I will never truly 
understand this process. Through which the most intimate relationships 
may be suddenly and emphatically cut - before your eyes crumble / 
collapsing / falling. Someone which you wanted to carry on hands, 
amidst conversation word motionless lips and cold overwhelm wonderful 
spiritual expression and exclamation. In any case can be formulated 
several conditions under which the death as part of life seem 
reasonable. Realistically death is a cornerstone upon which love 
branched center of life.  
 
One cannot deny love oath to escape from the pain. But he does not 
want anything or anyone in the face of death will not sorry for anything. 
In this first love answers the death overtime who has been subjected to. 
The preparation of the Little Prince's death realized just after the 
expiration of one year. The cycle time is inexorable. The snake whose 
poison kills in a sense close to nature as a symbol of renewal and a new 
start - a circle that closes between the beginning and the end. So in the 
ceremony and the time death takes some initial idea about the meaning 
of life. In wind, Sand and stars Exupéry out: ,, But what gives meaning 









It is easy to die when it is set in the natural order. For a farmer in 
Provence it is not so difficult when the end of his governance taught his 
sons goats and olive trees they possessed to give to their children. In a 
peasant family man never dies completely. Every life cracks like pod 
that gives their cells. For rural courtyard death is something strange. La 
mere est morte, vive la mere. 
 
Death loses horrific form of pointless and excessive demand. And The 
Little Prince does not actually dies- he only returns to his rose and at 
death and obeys when the time comes to return home. 
 
However grief for his lost remains and after him - love occurs as a 
destroyer of joy, like a thief who loses the smile on his lips as the angel 
with the fiery sword border of paradise where we begin suffering. The 
rebel love amidst death, trying to hug the other and hide from death, as 
if to cover the desired closed and being with his soul, with his own body 
as a magic mantle which you can hide from view the serpent. 
 
However, love is the one who knows and which is coming to terms with 
the death. Love only knows that the body is the outer shell, and offers 
court appearance for a bigger and better life. One that at any moment 
observe the gestures of the body as a possible expression of the soul 
that she is trying to portray in all things and facts inside of the 
importance they attached to the soul, which manages to transform all 
the objects around you - she is able instead to protest amidst death 
ultimately to regard it as a symbol of final spiritual transformation. 
According to the meaning that gives Exupéry, death makes it possible 
the love to be partly separated from the first place where they had arisen 
and henceforth to feel in all things as the foundation of the world. With 
the earthly eyes, the ones who will not recognize the star of The Little 
Prince, she’s just dust in space. But precisely because its light is 
distributed on everything / everywhere that lights up at night when you 
are sad and you hit already because you cannot see and hear one you 
love, the one who sits across, his/her smile will continue to ring in 
beautiful heart strings stretched between sadness and longing. Flower 
grain field has changed since mentioned the golden hair of the Little 
Prince, the taste of the water is changed after it is spent with him among 
the desert to the well. And lonely nights shine stronger behind the 
window as we keep the memory of a distant happiness.   
 
The Expiree’s “message” about the mystery of love and death in human 
life cannot be accepted and survived so sincerely. And despite the fact 
that singular thought in The Little Prince contains the most radical and 
perhaps most worrisome strain of his happy / joyful sense of his 









Of course, the whole world looks different: It 's up whether you know that 
the most beloved person is happy or no – it can be paradise if is a the 
messenger of his joy and may be look like a hell if you brings news of 
his trouble without you it to replace it. All the happiness in love is if you 
know that the man who most love is happy. I would pass much time to 
find the well / source of his happiness at the end of a joint application 
path will connect incomparably deeper and stronger than the moment of 
a delight. Finally Exupéry persistently opposed to admit that love longs 
only faith, but also the unity, not only travel, but after stopping, not only 
unattainable, but after realizing eternal? It took exactly him / Exupéry 
who glorified the immense value of friendship as the most important and 
most necessary for our survival and life. The bottom line / account, the 
history of the Little Prince flows right into the central question of which 
religion tries to answer: the question of the meaning of death and the 
possibility of love in the face of death.  
The Little Prince is read with great pleasure  not only because the end of 
the tale gives the impression that under the beautiful words that are 
traveling with the known religious faith in the immortality of the human 
person. That impression deceives. Exupéry’s starry skies have 
something in common with the sky which belongs to the believers / 
those who believe in a metaphorical sense. Love should unconditionally 
believe in eternal life to not lose faith in itself. Love ceases to caress 
desired with most tender words and when he feels that the heavenly 
light and glare of star recalled the glare of the loved one's hair and light 
eyes, she yearns for it, to believe that the other is living beyond stellar 
and that the world will see him again. The beloved in the eyes of the 
beloved is like a sea that would lead to the other shore, where it seems 
that her death is a moment of separation and departure to prepare the 
house to the other part of the Earth and await on this coast.  
Even death cannot separate them in the love, because the loosing of 
love would be worse than death. Consequently, it depends on how we 
accept love and friendship whether with hope and desire to prove the 
truth that the life of the loved one will end. 
 
The final of The Little Prince is too far from the similar feeling. When the 
Little Prince goes back in its hollyhock he can see the principled 
distinction between religious symbolism and poetic metaphor. Exupéry’s 
night watching the stars was not referring to the breakdown of love. For 
him, leaving little prince means aggrandizement of his character to the 
transcendent ideal that on Earth are only casually and who’s recollection 
of our planet sincerely yearn hoping it might happen. With Novalis, for 
example, is opposite, when he goes every day to the grave of Sophie he 
looks like surviving love as a harbinger of eternity, as the beginning of 
the kingdom of heaven.  He himself probably notice about his 
contemporaries seemed like a great, clean child. And it is appropriate for 
the resurrection of the dead like absolute certainty of love. And in 
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Antoine de Saint-Exupéry's The Little Prince embodiment of a premature 
decomposed life that actually should be experienced. All symbols of 
religion, especially those of the immortality and eternal life of love are 
transformed from the sad memories of a lost hope in appropriate human 
postulates. 
 
In fact, The Little Prince by religious and above all, deeply psychological 
aspect is filled with the highlight of the longing for a lost true then some 
hint or remembering of that truth. Seen in the light of psychoanalysis 
symbolist language Exupéry even calls himself the reason for his 
indetermination, decrepitude. But to bring the story of The Little Prince 
to a satisfactory end in any event supposed to show how it is possible to 
detect and survive here on Earth, in the real world, love and fidelity. Ha 
fallen pilot would have a real transformation only if the meeting with his 
internal liquidity with Little Prince would prepare for a meeting with a 
captivating woman who can love more than anything. 
The falling pilot actually meets with his second ego in the face of a boy.  
At the meeting with the Little Prince that continuously focuses on 
repairing the machine and just at the moment of when he managed to 
fix, his little prince dies.  The only solution and salvation for the Little 
Prince is to return to the earth.  
The final tale of the Exupéry highlights the issue: what is it that bothers 
him the Little Prince to send it and realize its message of love and 
fidelity to the Earth. According Exupéry it is fidelity to his rose that calls 
for small and lonely planet. What are that little blush because of what 
little prince troubled by such concerns of conscience, why he left and 
why he struggles? In the mystery of the rose is supposed to contain the 
reason for personal melancholy, even longing for death which grows 
before the end of the history of the Little Prince.  
 
b) The secret of the rose 
 
 The story of the Little Prince hides a unique secret- everything else 
suffixes, conclusions or reactions to the mystery that is reflected or 
mystical rose in bloom. The secret of the rose is the secret of the 
mother. This means that in a sense the story of The Little Prince can be 
read as a coded memory from childhood, as a dream. Exupéry wrote the 
story at the time of personal emptiness and frustration amidst his inner 
desert, the moment when the pursuit of stars and his aerial perspective 
of the flyer / driver come to some limit. It is the moment when fliers dives 
/ fall. In such a crisis he comes back, in his own past to find the 
connection with places where even the little sketches intertwine so it is 
the picture of himself even then to be too distorted to the extent that it 










Thus, after the crash the pilot encounters the child that has never been 
allowed to live in it. With this form of symbols womb memories and 
images that show how Little Prince lived before he meet adults and to 
order himself to become an adult. This is the only way to understand the 




The author himself admits that at the beginning of the tale that there 
lived a little boy who wanted to draw their fantasies and views with 
hindered. What did this child wanted to draw? The issue is more 
important than the prohibition to draw, because it leads us into deeper 
layers too contradictory between reason and feelings, known and 
unknown, adapting and aristocratic and artistic freedom. 
Most readers of The Little Prince strangely feel the character of the 
elephant and snake- just as funny and entertaining. The huge snake 
could actually be only the mother; she swallows their prey alive loving 
that child, that baby elephant is big and strong to satisfy the hunger of 
his mother's love and a fulfilling life. Specifically hat that appears in the 
drawing symbolizes the closed life of the writer, a kind of life 
imprisonment, some embryonic state without end. 
 
In the first drawing huge boa, the child loses trust in the adult world, 
cannot understand adults, mocking the tragedy of childhood because 
they are not able to; ‘see with the heart ". And what you can do with a 
child who suffers and it ca not show and cannot share with someone the 
situations with his soul. He is always misunderstood and feels like stew 
of invisible walls, but he is always said that it is only fantasies and 
instead deals with such things would be better to deal with something 
reasonable. 
 
So, from a very tangled problem of mutual relations between mother and 
child we formulate the general question of the relationship of children to 
adults and it turns out that rather than express their feelings children in a 
direct way they are doing it through symbols, through drawings and 
similar. With a dose of self-irony, the writer tells about the,, spectacular 
career, " to the artist just to hide deep resignation of which is possessed 
as a child: it is impossible before the adults to express yourself clearly 
and unless otherwise ,, reasonable." Self-irony, contempt and escape 
from dreams do not resolve mental conflicts. The memory of the Little 
Prince could not die. His character is a secret source of poetry. In 
Exupéry it is a symbol of a more ambivalent attachment to his mother. 
To understand, do not need the image of the Little Prince to be identified 
with the character of Exupery. But what it tells about its planet 
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Inviolable assumption is that the mother is a rose, ideal for beauty, 
something very beautiful. If it does not, if the mother is different and has 
difficulty task for the child, the son is the person who should overcome 
these problems. Little Prince constantly has to protect her mother. She 
should be pardoned by her “spines ,,. However, the mother is poor 
innocent, defenseless and unprotected, for which the Little Prince will 
have to take care of her, to protect.   
To conclude: The Little Prince is a very interesting and exciting reading 
in teaching practice. But at the same time its specific symbolism and 
parable in this tale is very problematic and complex for reception by the 
child-student. That's the reason why a good teacher should clearly 
analyze and interpret symbols and many dialogues in order to make it 
more easily accepted and understood by students in elementary school.  
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